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Дипломная работа: $ 2  страницы, 5 рисунков, 27 таблиц, 40 
использованных источник, 4 приложения
КОНКУРЕНЦИЯ, КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ, КОНКУРЕНТНАЯ 
СРЕДА, УПРАВЛЕНИЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬЮ
Цель дипломной работы - разработка мероприятий в области повышения 
конкурентоспособности предприятия.
Объект дипломного исследования -  сеть розничной торговли СООО «Ба- 
ниар».
Задачи дипломного исследования:
1. Исследовать сущность и значение конкурентоспособности пред-
2. Провести оценку конкурентоспособности СООО «Баниар».
3. Разработать направления повышения конкурентоспособности СО­
ОО «Баниар».
4. Разработать технологии реализации предложенных мероприятий. 
Элементом научной новизны полученных результатов является
предложение мероприятий по повышению конкурентоспособности СООО «Ба­
ниар».
Областью возможного практического применения является деятельность 
СООО «Баниар».
Студент-дипломник подтверждает, что приведенный в дипломной работе 
расчетно-аналитический материал объективно отражает состояние исследуе­
мого процесса (разрабатываемого объекта), все заимствованные из литератур­
ных и других источников теоретические и методологические положения и 
концепции сопровождаются ссылками на их авторов.
приятия.
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